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Kajian tinjauan berbentuk deskriptif ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap persepsi kendiri 
terhadap tugasan analisis teks dari segi minat, kompetensi, pilihan dan tekanan. Seramai 55 orang 
murid Tingkatan Empat berdasarkan teknik persampelan bertujuan terlibat dalam kajian ini. Soal 
selidik Task Evaluation Inventory yang diadaptasi yang telah disahkan oleh dua orang pakar 
penilai dalam pendidikan sejarah serta mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik merupakan 
instrumen kajian ini. Data kajian ini dianalisis secara deskriptif melalui perisian IBM SPPS. 
Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap persepsi kendiri terhadap tugasan analisis teks 
secara keseluruhannya berada pada tahap sederhana. Tambahan pula, persepsi kendiri dari aspek 
minat, kompetensi dan pilihan berada pada tahap tinggi, manakala persepsi kendiri dari aspek 
tekanan pula berada pada tahap rendah dalam kajian ini. Implikasi kajian ini telah mencadangkan 
bahawa guru-guru sejarah untuk mereka bentuk tugasan analisis teks sebagai salah satu aktiviti 
pembelajaran efektif di dalam kelas.  
 




This descriptive survey study aims to identify the level of self-perception of text analysis tasks in 
terms of interest, perceived competence, perceived choice and pressure. A total of 55 form four 
students through purposive sampling technique are involved in this study. The adapted Task 
Evaluation Inventory which have been verified by two content matter expert in history education 
and have good reliability values are the instrument of this study. The data were analyzed 
descriptively through the IBM SPPS software. The findings of this study indicated that the level 
of self-perception of text analysis tasks is at a moderate level. Furthermore, self-perception in 
terms of interests, perceived competencies and perceived choices is at a high level, while self-
perception of pressure aspect is at low level in this study. The implication of this study have 
suggested that history teachers can design text analysis tasks as one of effective learning activities 
in the classroom. 
 











Oleh kerana ilmu sejarah melibatkan proses penyelidikan tentang sesuatu perkara yang telah 
berlaku yang ditafsir dengan menggunakan bahan bukti sejarah (Hazri Jamil, 2003; Brown, & 
Dotson, 2007; Hover, Hicks & Dack, 2016; Wineburg, 1991; Fitzgerald, 2009), maka tugasan 
analisis teks yang menekankan kepada proses pembelajaran secara mendalam yang merupakan 
pendekatan berpusatkan murid adalah suatu yang disarankan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran mata pelajaran sejarah. Hal ini kerana proses pengajaran dan pembelajaran yang 
berpusatkan murid dapat menggalakkan penglibatan aktif murid dengan menimbulkan suasana 
pembelajaran yang menarik bagi membolehkan murid meningkatkan kompetensi dalam aspek 
pengetahuan, kemahiran dan nilai (Pusat Perkembangan Kurikulum [PPK], 2003; 2018). Hal ini 
kerana penggunaan sumber teks dalam mata pelajaran sejarah bukanlah suatu yang asing lagi 
disebabkan oleh murid-murid diberikan peluang untuk mengkaji, menganalisis dan memahami 
kandungan sumber tersebut bagi mesbentuk suatu pemahaman yang mendalam (Johansson, 2017; 
Reisman & Fogo, 2015; Hynd, 1999; Rantala, & Van Den Berg, 2015; Nieuwenhuyse, Roose, 
Wils, Depaepe & Verschaffel, 2017) selaras dengan matlamat kurikulum sejarah untuk memberi 
kefahaman mengenai masyarakat, negara Malaysia dan dunia (PPK, 2003, 2018). 
Sehubungan dengan itu, tugasan analisis teks merujuk kepada aktiviti tafsiran sejarah yang 
dilakukan bagi membolehkan murid-murid membuat penjelasan yang konkrit terhadap sesuatu 
peristiwa sejarah yang telah berlaku bagi menjana proses pemikiran dan pemahaman yang baik 
(Brante, 2019; List, Du & Wang, 2019; Rouet, Britt, Mason & Perfetti, 1996). Hal ini bertepatan 
kerana koleksi sumber teks seperti catatan, laporan, surat, buku harian, dokumen, rekod, 
enskliopedia, majalah, buku teks, risalah dan sebagainya dalam ilmu sejarah ditakrifkan sebagai 
karya yang menyediakan maklumat tentang suatu fakta, kejadian atau siri kejadian sejarah pada 
masa lepas (Suntharalingam, 1985; Breakstone & Smith, 2013; Du & List, 2020). Mengakui 
tentang kepentingan penggunaan sumber teks telah menyediakan peluang kepada guru-guru untuk 
mengintegrasikan penggunaannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan 
aktiviti pembelajaran berasaskan tugasan analisis teks merupakan alternatif kepada kaedah 
pengajaran sedia ada yang menekankan kepada amalan Chalk and Talk dan penghafalan maklumat 
(Omardin haji Ashaari & Yunus Muhammad, 1996; Hazri Jamil, 2003). Sungguhpun aktiviti 
tugasan analisis teks dilaporkan dapat meningkatkan daya kefahaman dan berfikir dalam kalangan 
murid (Macedo-Rouet, Braasch, Britt, & Rouet, 2013; Reisman, 2012; Merkt, Werner, & Wagner, 
2017), namun persepsi kendiri murid terhadap tugasan analisis yang dilakukan perlu diketahui bagi 
membolehkan murid-murid dapat membuat penilaian atau refleksi tentang kebolehan, keterlibatan 
dan kefahaman mereka terhadap kandungan teks-teks yang dianalisis. Hal ini kerana melalui 
konsep kendiri yang dirujuk sebagai persepsi seseorang mengenainya dirinya berdasarkan 
interaksi antara pengalaman dengan persekitaran yang dilaluinya (Wirth & Villares, 2015; 
Shavelson, Hubner & Stanton, 1976). Justeru, terdapat satu keperluan untuk mengenal pasti 
persepsi kendiri murid semasa mereka menganalisis tugasan-tugasan teks dalam mata pelajaran 
sejarah. Maka, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap persepsi kendiri terhadap tugasan 
analisis teks. Secara khususnya, kajian ini diharapkan menjawab satu objektif kajian iaitu: 
1. Mengenal pasti tahap persepsi kendiri terhadap tugasan analisis teks dari aspek minat, 
kompetensi, pilihan dan tekanan. 
 
  







Kajian tinjauan berbentuk deskriptif (Creswell, 2014) ini melibatkan 55 orang murid Tingkatan 
Empat yang dipilih melalui teknik persampelan bertujuan di sebuah sekolah menengah harian di 
utara Semenanjung Malaysia. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik yang diadaptasi 
daripada Task Evaluation Inventory (Ryan, Koestner & Deci, 1991; Deci & Ryan, 1985) yang 
terdiri daripada 22 item yang digunakan untuk mengukur kecenderungan dan tanggapan kendiri 
murid terhadap tugasan-tugasan yang dilaksanakan di dalam kelas. Instrumen tersebut telah 
diterjemahkan melalui kaedah back to back translation dengan bantuan dua orang pakar 
penterjemah dalam bidang bahasa. Kebenaran menggunakan dan menterjemahkan instrumen 
tersebut telah diperolehi daripada pembinanya melalui email. Instrumen tersebut telah disahkan 
oleh dua orang pakar penilai dalam bidang pengajaran sejarah yang berpengalaman melebihi 10 
tahun dan mempunyai nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha iaitu 0.78 yang dianggap baik dan 
boleh diterima untuk tujuan kajian ini (Nunnally, 1978). Dalam kajian ini, pengkaji telah mereka 
bentuk empat tugasan analisis teks bagi topik Tamadun Awal Manusia. Data kajian ini telah 
dianalisis secara deskriptif melalui perisian IBM SPSS. Interpretasi tahap persepsi kendiri murid 
terhadap tugasan analisis teks dalam kajian ini dilakukan berdasarkan tiga tahap skor min yang 
diadaptasi daripada Jamil Ahmad (2002) seperti ditunjukkan pada Jadual 1. Terdapat enam item 
negatif dalam instrumen tersebut telah dikod semula sebelum proses analisis data dilakukan. 
 
Jadual 1: Interpretasi Tahap Persepsi Kendiri Murid 
 
Skor Min Tahap 
1.00 – 2.33 Rendah 
2.34 – 3.66 Sederhana 
3.67 – 5.00 Tinggi 
 
Sumber: Adaptasi daripada Jamil Ahmad, (2002) 
 
DAPATAN DAN PERBINCANGAN KAJIAN 
 
Persepsi kendiri terhadap tugasan analisis teks  
 
Berdasarkan Jadual 2, tahap persepsi kendiri terhadap tugasan analisis teks berada pada tahap 
sederhana (M=3.52, SD=0.44). Tahap persepsi kendiri berada pada tahap tinggi dalam tugasan 
keempat (M=3.68, SD=0.44) berbanding dengan tugasan pertama (M=3.38, SD=0.46), tugasan 
kedua (M=3.49, SD=0.38) dan tugasan ketiga (M=3.60, SD=0.42). Berdasarkan Graf 1, persepsi 
kendiri terhadap tugasan analisis teks adalah meningkat dari tugasan pertama hingga ke tugasan 
keempat dalam kajian ini. Maka, dapat dirumuskan bahawa persepsi kendiri adalah meningkat 
secara berterusan sepanjang proses pembelajaran tersebut. Hal ini kerana murid-murid bersikap 
positif terhadap tugasan analisis sejarah yang diberikan walaupun aktiviti pembelajaran tersebut 
didapati berbeza dengan amalan pengajaran sejarah sedia ada. Dapatan kajian ini adalah konsisten 
dengan dapatan kajian Niewenhuyse, Roose, Wils, Depaepe, Verschaffel, (2017), Getman-Ersao 
dan Culkin, (2017) dan Nersater, (2019) yang melaporkan bahawa analisis teks dalam proses 
  





pengajaran dan pembelajaran sejarah dapat meningkatkan proses pemahaman yang lebih baik. 
Oleh yang demikian, pembelajaran sejarah berasaskan tugasan analisis teks dapat membentuk 
sikap positif terhadap proses pengajaran sejarah dalam kajian ini. 
 
Jadual 2: Persepsi kendiri Terhadap Tugasan Analisis Teks  
 
 Min  Sisihan Piawai Tahap 
Tugasan 1 3.38 0.46 Sederhana 
Tugasan 2 3.49 0.38 Sederhana 
Tugasan 3 3.60 0.42 Sederhana 
Tugasan 4 3.68 0.44 Tinggi 
Keseluruhan  3.52 0.44 Sederhana 
 





i) Persepsi kendiri dari aspek minat terhadap tugasan analisis teks  
 
Berdasarkan Jadual 3, tahap persepsi kendiri dari aspek minat terhadap tugasan analisis sumber- 
teks berada pada tahap tinggi (M=4.01, SD=0.80). Tahap persepsi kendiri dari aspek minat berada 
pada tahap tinggi dalam keempat-empat tugasan analisis teks yang telah direkabentuk dalam kajian 
ini. Berdasarkan Graf 2, tahap persepsi yang tinggi tersebut dapat dibuktikan melalui min persepsi 
yang meningkat secara berterusan antara tugasan pertama (M=3.86, SD=0.78), tugasan kedua 
(M=3.87, SD=0.63), tugasan ketiga (M=4.11, SD=0.88) dan tugasan keempat (M=4.27, SD=0.84) 
dalam kajian ini. Maka, dapat dirumuskan bahawa persepsi kendiri dari aspek minat adalah 
meningkat secara berterusan sepanjang aktiviti pembelajaran tersebut dilaksanakan di dalam kelas. 
Hal ini kerana murid lebih gemar dan berminat dengan aktiviti pembelajaran sejarah secara hands-
on yang berpusatkan murid. Pendapat ini adalah selaras dengan pendapat Fitzgerald (2009), Swan, 
Hofer dan Gallachio, (2006) dan Nokes, (2014) yang menjelaskan bahawa murid-murid dilaporkan 
lebih suka dengan aktiviti yang bukan berteraskan kepada penghafalan yang menimbulkan 
kebosanan dalam diri mereka yang secara tidak langsung memberi kesan negatif kepada proses 
pembelajaran mereka. Oleh yang demikian, pembelajaran sejarah berasaskan tugasan analisis teks 
dapat membentuk minat belajar yang baik secara berterusan dalam kajian ini. 
  






Jadual 3: Persepsi Kendiri dari Aspek Minat Terhadap Tugasan Analisis Teks  
 
 Min  Sisihan Piawai Tahap 
Tugasan 1 3.86 0.78 Tinggi 
Tugasan 2 3.87 0.63 Tinggi 
Tugasan 3 4.11 0.88 Tinggi 
Tugasan 4 4.27 0.84 Tinggi 
Keseluruhan  4.01 0.80 Tinggi 
 




ii) Persepsi kendiri dari aspek kompetensi terhadap tugasan analisis teks  
 
Berdasarkan Jadual 4, tahap persepsi kendiri dari aspek kompetensi terhadap tugasan analisis teks 
secara keseluruhannya berada pada tahap tinggi (M=3.71, SD=0.72). Tahap kendiri dari aspek 
kompetensi berada pada tahap tinggi dalam tugasan ketiga (M=3.84, SD=0.76) dan tugasan 
keempat (M=3.97, SD=0.69) berbanding dengan tugasan pertama (M=3.56, SD=0.70) dan tugasan 
kedua (M=3.59, SD=0.65) yang berada pada tahap sederhana. Berdasarkan Graf 3, persepsi kendiri 
dari aspek kompetensi menunjukkan peningkatan secara berterusan antara tugasan pertama hingga 
ke tugasan ketiga dalam kajian ini. Maka, dapat dirumuskan bahawa murid-murid didapati lebih 
berkemahiran dan berpengetahuan dalam membuat analisis teks-teks sejarah apabila mereka 
didedahkan dengan aktiviti pembelajaran tersebut secara intensif di dalam kelas. Pendapat ini 
adalah seiring dengan kajian Rantala dan Van Den Berg, (2015), Wiley dan Voss, (1999), Fehn 
dan Koeppen, (1998) dan Nokes, Dole & Hacker, (2007) yang mendapati bahawa kebolehan 
mentafsir dapat dipertingkatkan dengan lebih baik melalui proses analisis secara analitikal dan 
kritikal berdasarkan bahan bukti sejarah. Oleh yang demikian, proses pembelajaran sejarah 
berasaskan tugasan analisis teks dapat menerapkan kompetensi kemahiran dan pengetahuan 
sejarah secara efektif dalam kajian ini. 
 
Jadual 4: Persepsi Kendiri dari Aspek Kompetensi Terhadap Tugasan Analisis Teks  
 
 Min  Sisihan Piawai Tahap 
Tugasan 1 3.56 0.70 Sederhana 
  





Tugasan 2 3.59 0.65 Sederhana 
Tugasan 3 3.84 0.76 Tinggi 
Tugasan 4 3.95 0.69 Tinggi 
Keseluruhan  3.71 0.72 Tinggi 
 




iii) Persepsi kendiri dari aspek pilihan terhadap tugasan analisis teks  
 
Berdasarkan Jadual 5, tahap persepsi kendiri dari aspek pilihan terhadap tugasan analisis teks 
secara keseluruhannya berada pada tahap tinggi (M=3.87, SD=0.76). Tahap persepsi kendiri dari 
aspek pilihan bagi tugasan kedua (M=3.94, SD=0.63), tugasan ketiga (M=4.00, SD=0.77) dan 
tugasan keempat (M=4.11, SD=0.70) adalah lebih tinggi berbanding dengan tugasan pertama 
(M=3.59, SD=0.79). Berdasarkan Graf 4, min persepsi kendiri dari aspek pilihan juga 
menunjukkan pola peningkatan antara tugasan pertama hingga ke tugasan keempat dalam kajian 
ini. Maka, dapat dirumuskan bahawa persepsi kendiri dari aspek pilihan terhadap tugasan analisis 
teks adalah meningkat secara berterusan dari tugasan pertama hingga ke tugasan keempat 
disebabkan oleh murid-murid mempunyai pelbagai pilihan untuk menyiapkan tugasan-tugasan 
yang diberikan dengan lebih baik berbanding hanya bergantung dengan arahan yang ditetapkan. 
Situasi ini secara tidak langsung dapat menbentuk murid-murid untuk lebih bersikap kreatif dan 
inovatif dalam menyiapkan tugasan yang diberikan. Pendapat yang sama juga telah dicadangkan 
oleh Wineburg, (1991), Cerdan, Marin dan Candel, (2013) dan Wiley, Griffin, Steffens dan Britt, 
(2020) yang menjelaskan bahawa murid-murid mempunyai kepercayaan epistemologi yang baik 
dapat membentuk strategi-strategi baru dalam proses analisis. Oleh yang demikian, pembelajaran 
sejarah berasaskan tugasan analisis teks dapat membolehkan murid-murid lebih bertanggungjawab 
terhadap proses pengajaran dan pembelajaran mereka di dalam kelas. 
Jadual 5: Persepsi Kendiri dari Aspek Pilihan Terhadap Tugasan Analisis Teks  
 
 Min  Sisihan Piawai Tahap 
Tugasan 1 3.59 0.79 Sederhana 
Tugasan 2 3.94 0.63 Tinggi 
Tugasan 3 4.00 0.77 Tinggi 
Tugasan 4 4.11 0.70 Tinggi 
  





Keseluruhan  3.87 0.76 Tinggi 
 





iv) Persepsi kendiri dari aspek tekanan terhadap tugasan analisis teks  
Berdasarkan Jadual 6, tahap persepsi kendiri dari aspek tekanan terhadap tugasan analisis teks 
secara keseluruhannya berada pada tahap rendah (M=2.28, SD=0.70). Tahap persepsi kendiri dari 
aspek tekanan adalah berkurangan dari tugasan pertama (M=2.41, SD=0.62), tugasan kedua 
(M=2.33, SD=0.70), tugasan ketiga (M=2.23, SD=0.80) dan tugasan keempat (M=2.13, SD=0.64). 
Tahap penurunan tekanan terhadap pembelajaran juga ditunjukkan dalam Graf 4 yang telah 
mempaparkan pola perubahan secara berterusan antara keempat-empat tugasan analisis yang telah 
direkabentuk dalam kajian ini. Maka, dapat dirumuskan bahawa tahap persepsi kendiri dari aspek 
tekanan dalam kajian ini adalah rendah telah menunjukkan bahawa murid tidak berasa tertekan 
semasa menyiapkan tugasan analisis sumber-sumber dokumen teks sejarah. Hal ini kerana mereka 
berpendapat bahawa tugasan analisis teks-teks tersebut bukanlah sesuatu yang sangat sukar, malah 
tugasan tersebut menjadi mudah apabila ianya kerap dipratikkan di dalam kelas dan diintegrasikan 
secara teratur dan sistematik dengan mengambil kira aspek beban kognitif murid. Pendapat ini 
adalah selaras dengan kajian Stromso dan Braten, (2014), Nokes, (2011), Hastings, Hughes, 
Magliano, Goldman dan Lawless (2012), Stahl, Hynd, Britton dan McNish (1996), dan Cerdan, 
Candel dan Leppink, (2018) yang mendapati bahawa reka bentuk tugasan analisis yang mengambil 
kira aspek beban kognitif dapat memudahkan proses pentafsiran teks-teks dilakukan. Oleh yang 
demikian, tahap persepsi dari aspek tekanan melalui pembelajaran sejarah berasaskan analisis 
tugasan teks dapat meningkatkan kapasiti penguasaan murid dalam kajian ini. 
 
 
Jadual 6: Persepsi Kendiri Tekanan Terhadap Tugasan Analisis Teks  
 
 Min  Sisihan Piawai Tahap 
Tugasan 1 2.41 0.62 Rendah 
Tugasan 2 2.33 0.70 Rendah 
Tugasan 3 2.23 0.80 Rendah 
Tugasan 4 2.13 0.64 Rendah 
  














Kesimpulannya, tahap persepsi kendiri murid terhadap tugasan analisis teks berada pada tahap 
sederhana dalam kajian ini walaupun persepsi kendiri dari aspek minat, kompetensi dan pilihan 
berada pada tahap tinggi berbanding dengan persepsi kendiri dari aspek tekanan yang berada pada 
tahap rendah. Tahap persepsi kendiri yang baik melalui tugasan analisis teks yang dilaporkan 
dalam kajian ini adalah disebabkan oleh murid-murid berasa seronok dengan aktiviti tugasan yang 
mencabar minda yang dapat merangsang pemikiran kritis dan kreatif. Implikasi kajian ini telah 
menyediakan sumber rujukan kepada para pendidik untuk mereka bentuk aktiviti tugasan analisis 
teks secara meluas pada semua peringkat persekolahan bagi membentukan suasana pembelajaran 
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